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Strada Horia No. 2. 
(Clubul P a r t i d u l u i 
Nat iona l Ţ ă r ă n e s c ) 
O măsură bună. 
Ziarele au adus vestea că no­
ul Director al C. F . R. a dat un 
ordin prin care e strict oprit să 
se vorbească altă limbă decât 
cea românească. E o măsură 
dreaptă şi la mintea fiecărui om 
cu judecată. Ne mirăm uumai, 
de ce nu a fost luată mai din 
vreme, căci doar nu de eri alal-
tă eri suntem în România, ci toc­
mai de vre-o 12 ani. Dar nu 
despre aceasta vom scrie azi. 
Această măsură de demnitate 
naţională ahia a fost luată şi ga­
zetele maghiare, şi cele ale ma-
gyarpártului, au început să ţipe 
ca din gura şarpelui, că'măsura 
e nedreaptă, e îodreptată contra 
funcţionarilor maghiar, că să ur­
măreşte persecutarea acestor 
funcţionari şi alte bazaconii de 
ferul aceasta. Ba mai mult un 
senator maghiar, căzut în mintea 
copiilor, a făcut şi o interpelare 
în Senat cerând ca ordinul să 
fie revocat, anticonstituţional iar 
în cazul că ordinul va mai ră­
mâne în vigoare, a avut neruşi­
narea să declare, că se va plan­
ée Ligii naţiunilor. 
Din cel de mai sus rezultă, că 
senatorul Gyárfás, ar vrea ca la 
instituţile noastre de stat să se 
vorbească şi acum tot limba ma­
ghiară. Şi aceasta pentru ce? 
Pentru ca duzina de funcţionari 
maghiari ce sunt în serviciul că­
ilor ferate să nu se strice la cap 
învăţând româneşte. Dl. Senator 
Gyárfás, pe semne uită unde se 
află. întrebăm: Nu ar fi mai co­
rect ca această duzină de func­
ţionari maghiari să înveţe româ­
neşte? Noi credem că da. Iar 
dacă nu vreau să înveţe.Un spe­
ranţa că regimul actual e provi­
zoriu şi în curând va ajunge sub 
domnia lui Horthy, le dăm un 
sfat: să-şi pregătească cât mai 
cu rând calabalâcul, căci visul 
lor nu se va împlini niciodată! 
Suntem şi vom rămâne aci! 
Senatorul Gyárfás — seninul 
căzut în'mintea'copiilor — vrea 
să se mai plângă Ia Liga naţiu­
nilor! întrebăm nu singur lucru: 
Sub stăpânirea maghiară, funcţi­
onarii români avea dreptul să 
folosească drept limbă oficială, 
limba române? Dar populaţia ro­
mânească, sub aceaşi stăpânire 
avea dreptul şi posibilitatea să 
se adresa vre-unei autorităţi, în 
limba sa maternă? 
Răspunsul e negativ şi condu­
cătorii de azi ai maghiarilor cari 
au trăit şi sub era maghiară şi 
cunosc situaţia de atunci, ar pu­
tea fi puţin mai cuviincioşi. In 
astfel de împrejurări, trebue să 
ai pe obraz, o piele foarte gro­
asă, ca să te plăngi unui for [in­
ternaţional contra unei măsuri, 
Chestiunea Băncii „Victoria" 
Progrese l e m o r a t o r ului. 
DesveJirile noastre, deşi numai cir­
cumscrise, au produs o consternare ge­
nerală in Arad. întreagă presa locală, 
română ori minoritară, este de acord 
cu noi, că alta scăpare pentru depo­
nenţi nu e afară de moratoriu. Mora­
toriul trebuie dat, fără amânare căci 
orice pierdere de timp sporeşte pier­
derile, şi amână data reinsănătoşării 
băncii. 
Singur Comitetul,' Deponenţilor, care 
doria să tragă in răspundere pe cei 
vinovaţi de pierderile suferite de ban­
că, — a ajuns la acelaş convingere ca 
şi noi, şi pe cari de atâta timp le co­
municăm cetitorilor noştri: M o r a t o ­
r i u l t r e b u e d a t p e c a l e p a c i n i c ă 
ş i n u p r i n c o n c o r d a t p r e v e n t i v 
( a d i c ă p r i n T r i b u n a l ) 
Dl. Prefect Marşieu a dat instruc­
ţiuni tuturor autorităţilor subalterne, 
să semneze moratoriul şi le stă la dis­
poziţie şi cu lămuriri verbale dacă au 
trebuinţă. Tot asemenea a procedat şi 
Prea Sfinţia Sa Episcopul Aradului Dr. 
Grigorie Comşa. Deasemenea a semnat 
moratoriul şi Primăria Oraşului Arad, 
care are depuse la "banca "Victoria,, 
mai multe milioane. In sfârşit au sem­
nat şi celelalte autorităţi locale, socie­
tăţi de binefaceri şi culturale, şcoli, in-
stituţiuni publice. 
Direcţiunea băncii ne-a exprimat 
mulţumite pentru efectul bun al sfatu­
rile date de noi in articolul precedent. 
De fapt deponenţii se referă la ziarul 
nostru semnând moratoriul, — ceace 
ne serveşte spre deosebită satisfacţie. 
In circulara ce-a distribuit Comite­
tul deponenţilor tuturor deponenţilor, 
cari nu au semnat moratoriul se arată 
situaţia de azi a băncii. Din circulara 
trimisă cărturarilor delà sate, reţinem 
următoarele cuvinte inimoase: 
"Să ne ridicăm la înălţimea vremu­
rilor de azi, făcând posibilă renaşterea 
băncii "Victoria" in România Mare, 
care nu-i permis să-i fie mormânt. Sta­
tul şi Banca Naţională au adus tribu­
tul lor in facest scop, sà'l aducem şi 
noi pe al nostru." 
Da să'l aducem, semnând moratoriul, 
căci garanţiile reuşitei reculegerii băncii 
sunt solide, incât oferă toată încrede­
rea. 
luată de un conducător de insti­
tuţie a unul popor care e suve­
ran Ia el în taiă. 
Indiferent de văicărerile aces­
tor babe plângătoare, măsura e 
ca locul ei, şi ar trebui introdusă 
şi la celelalte instituţii, unde 
zilnic auzim conversaţii in limba 
maghiară. Dar nu numai atât. 
Am auzit şi cazuri când solici­
tanţii n-au fost serviţi decât 
dacă se adresau funcţionarilor 
în limba maghiară. 
Ordinul dat de directorul ge­
neral al căilor ferate, trebue 
eneralizat. s . m i c . J 
Tratativele dfe 
împrumut 
delà Paris se îndreptă pe ca­
lea cea bună. După ultimele ştiri 
Dl Maniu a plecat la Paris, şi se 
speră că până Dumi ică împrumu­
tul va ti semnat. Acest fapt va 
face să amuţească veştile tenden-
ţioase despre guvern. Astfel se 
va dovedi însă odată că actualul 
guvern are încrederea necesară 
atât în ţară cât şi în streinătate. 
— o — 
G h i m p i . 
In ultimele zile ziarele maghiare 
scriu cu o deosebita vehementă contra 
dlui general Ionescu, directorul gene­
ral C. F, R. pentru că a luat măsuri 
severe contra acelor funcţionari ma­
ghiari, cari nu ştiu limba statului. 
In acelaş timp ziarul, „Aradul" face 
o comparaţie intre felul cum sunt scri­
se ziarele democrate delà Budapesta 
şi ziarele, zise democrate delà noi. 
Comparaţia e în defavoarea fiţuicelor 
din ţara. 
. . . Aşa a fost de când e lumea 
sluga mai nebun decât stăpânul şi 
jidanul mai catolic decât Papa.'!! 
Alia... 
In numărul recent al unei gazete 
care se zice că este organul unui par­
tid ce pe vremuri se zice că ar fi fost 
al poporului, cere primarului să inau­
gureze W. C-urile din două pieţe. 
Autorul însă uită să ceară şi auto­
rizaţie pentru înfiinţarea chioşcurilor 
de vânzare a amintitei gazete (?). Nu 
de alta dar vizitatorii W. C.-urilor 
sei aibe de unde se aproviziona cu 
hârtie. . . 
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M a i e s t a t e a s a R e g e l e 
C a r o l I I a l R o m â n i e i a i n s ­
p e c t a t , in m o d i n o p i n a t ( n e a ş ­
t e p t a t d e n i m e n i ) m a i m u l t e b i ­
r o u r i d e s t a t : po l i ţ i e , p e r c e p ţ i e 
f i s c a l ă , s e t v i c iu s a n i t a r , a p o i o 
b r u t ă r i e u n d e a g u s t a t ş i a c â n ­
t ă r i t c u p r o p r i a L u i m â n ă o 
p â i n e . A m a i v i z i t a t ş t c a s a u n u i 
m e s e r i a ş f ă r ă l u c r u ( ş o m e r ) , 
a p o i a d i s tr ibu i t a j u t o a r e . 
A c e s t e i n s p e c ţ i i n e a m i n t e s c 
c a p i d e ţ ă r i , d e v e n i ţ i l e g e n d a r i 
p r i n d r a g o s t e a l o r d e p o p o r ş i 
d e d r e p t a t e . H a r u n a l R a ş i d , 
M a t e i C o r v i n u l , A l e x a n d r u I o a n 
C u z a V o d ă . 
Un f ior d e n ă d e j d e n e u m p l e 
i n i m a ş i î n v i o r a ţ i u r ă m M a i e s ­
t ă ţ i i S a l e , s ă - L ţ i n ă D u m n e z e u 
ş i s ă - l î n t ă r e a s c ă v o i n ţ a d e a 
c u r a ţ i ţ a r a d e p u n g a ş i ş i d e 
p a r a z i ţ i . 
Foileton. 
BURDULEA 
de Maior Brăescu. 
La poiana Spinului în Argeş luptele 
erau grozave. Nemţii jbombardau po-
ziţiunile noastre neîntrerupt, cu tunuri 
mari, aşezate pe grupe unul lângă al­
tul. Observatorii lorjascunşi cu iscusin­
ţă, în şir de paie, în turla bisericii, în 
dosul unui coş de casă sau, mai sim­
plu, urcaţi în pomi, dădeau indicaţi-
uni sigure. Cuiburi de mitraliere vic­
lene plescăniau învrăjbit ca stoluri de 
berze adunate la stuf" pentru plecare. 
Soldaţii noştri erau posomorâţi şi des­
curajaţi. O infanterie care luptă spri­
jinită de o artilerie puternică face mi­
nuni de vitejie. Noi n'aveam tunuri şi 
bieţii ţărani făceau reflecţiuni amare 
când la vocea detunătoarea a „Berthei" 
răspundea glasul piţigăiat al unuipuş-
cociu de cupolă pus pe un cărucior, 
de copii. Necazul flăcăilor era şi mai 
mare că nu zăriau nicăieri duşmanul, 
ca să-l poată lua la ochi cu puşca. 
Hrana nu venise .Oameni sarbezii 
îmbătrâniţi de bărbi murdare, şedeau 
istoviţi, trântiţi în noroiu, fumând pe 
ascuns ţigări cari aţâţau foamea şi se­
tea. Unii rodeau pesmeţi cu gândul 
aiurea. 
O veste fulgărătoare deşteptă tran-
şea! a murit căpitanul! încercase sase 
târască până la postul de observaţie 
şi o chijă de obuz lovindu-l i-a curmat 
drumul şi firul vieţii. 
— „Cei buni se curăţă!" 
— „Ce om de trebă era!" 
— „Săracul! I-a fost scris se vede 
să moară fără lumânare". 
După aceste scurte cuvântări [fune­
bre, oamenii mai întunecaţi la faţă se 
îngropară, pentru a scăpa de urgie, 
mai adânc în fundul şanţului. 
—„Dar nu se poate, măi, să-l lăsăm 
acolo. Să se ducă cineva să-l ridice. 
Să-l înmormântăm cum se cuvine şi să-i 
punem o cruce", 
O tăcere laşă şi dureroase peste ca­
re trecu freamăntul îngerului purtător 
de moarte se făcu în tranşee. Oamenii 
ascunşi în ca păreau de piatră. 
—„Nu vrea nimeni?!... FrumosL'/Du 
te tu, Smărăndache!" 
— „Sunt bolnav", răspunse, scâcind 
c'un straşnic accent moldovenesc, 
Smărăndache. 
— „Atunci să se ducă Spirescu". 
—„D-voastre mă cunoaşteţi de aca­
să... Şuţi că mama e singură". 
—„Asta n'are a face", răspunse e-
nervat Jlocotenentul. „Fiecare avem 
părinţi. Aici suntem ai ţării."Dute d-ta, 
Petrescu!" 
—„Cum o să mă duc, domnule lo-
Coniinuarea in pagina III-a 
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B u l e t i n u l A g r i c o l 
al Camerei fie Agricultura a Judeţului Arad. 
Preţul cerealelor pe piaţa dl» Arad in 
ultimele zile. 
G r â u L e i 2 6 0 — 2 8 0 . — p e r 1 0 0 . k g r . 
O r z . . . „ 3 0 0 — 3 1 0 . — 
O v ă s . . . „ 3 2 0 — 3 3 0 . — 
P o r u m b . . . „ 2 4 0 — 2 4 0 
n 
ii 
ii 
ii 
Curăţirea pomilor ăe omisei 
Sfaturile date de noi în anul.trecut, 
ca fiecare gospodar să-şi cureţe pomii 
pe cari îi are în ograda sau livada sa, 
de cuiburile de omizi agăţate pe cren­
gi, nu a fost luat în considerare. Ur­
marea acestei nepăsâri a fost, că pomii 
nu numai că nu au adus nici un rod, 
dar aproape nici frunze n-au mai avut. 
Toţi pomii au fost complect devastaţi 
de către omizile şi insectele vătămă­
toare cari au distruns totul. Şi ce bine 
ar fi prins un rod îmbelşugat de fructe 
cu preţurile lor ridicate, în zilele aceste 
de grele încercări prin care trecem noi 
agricultorii. 
Priviţi şi acum cât sunt deincărcaţi 
pomii de omizile fluturilor albi şi a 
altor insecte vătămătoare, cum spân­
zură frunzele legate de Jaceste omizi 
pe fiecare creangă şi daţi-vă seama de 
pagubele enorme pe cari vi-le cauzea­
ză. Pentru aceasta cu fpuţină bună­
voinţă şi înţelegere toţi sătenii din 
comună deodată să pornească la mun­
ca pentru curăţirea pomilor, care acum 
se poate face cu mai multăjuşurinţă deoa. 
reçe o altă muncă afară la câmp nu este. 
Atragem atenţiunea tuturor D-lor 
primari şi consilieri comunali cât şi 
comitetelor "agricole /ocale să-şi îndepli­
nească pe deplin datorinţa sfătuind şi în­
demnând sătenii să-şi cureţe pomii de o-
mizi. Iar acolo unde vorba bună nu 
foloseşte, să păşească în mod energic, 
ordonând curăţirea pomilor. 
Acolo unde măsurile necesare or­
donate, nu sunt luate în considerare, 
să se cureţe pomii cu muncitori an­
gajaţi de comună, iar cheltuelile să se 
pună în sarcina celor ce n-au înţeles 
să-şi facă datoria, aplicânduli-se chiar 
şi pedepse conform legei pentru or­
ganizarea administraţiunei locale. 
Toate aceste măsuri prevăzute şi în 
legea pentru organizarea administra­
ţiunei locale şi conform instrucţiuni­
lor primite de fiecare comună, prin Pre­
fectura judeţului să se aplice cu cea 
mai mare severitate, pentrucă nu « 
deajuns ca numai unii săteni să-şi cu­
reţe pomii de omizi şi insecte ci e 
absolută nevoe ca fiecare sătean în 
parte să-şi îndeplinească cât mai con 
ştiincios această muncă. 
Culegerea cuiburilor de omizi de pe 
c r e n g i l e m a i g r o a s e şi depe pomii 
cu statură mai mică se poate face cu 
mâna. Vărful pomilor şi pomii cu sta­
tură inaltă se curăţă cu nişte foarceci 
de pomi anume [făcute, prevăzute la 
uu c a p ă t cu o prăjină lungă iar Ia 
celălalt* capăt cu o sfoară, Cu aju­
torul lor se taie toate crenguţele pe 
cari sunt prinse cuiburile de omizi 
până în vârful pomilor. Astfel de foar­
feci nu costă mult, dar aduc un mare 
folos, căci cu ele putem curaţi com­
plect pomii de toate cuiburile de omizi. 
Toate cuiburile de omizi curăţite 
depe pomi, adunate la un loc să le 
ardem intr-un colţi al gradinei sau acasă 
unde nu ne temem de pericolul focului. 
De multe ori putem distinge foarte 
bine în jurul crengilor mai subţiri, 
unele inele în formă de mărgele albe, 
cari nu sunt altceva decât ouăle unor 
fluturi din cari primăvara se desvoltă 
insecta numită inalar, cari face mari 
stricăciuni in pomejiiturile noastre. Toa­
te aceste crenguţe cu astfel de inele 
trebuesc tăiate, iar depe crengile mai 
groase desfăcute şi arse in foc, împre­
ună cu cuburile de omizi. 
Pentru nimicirea cuiburilor de omizi 
şi a ouălor de insecte depe vârful po­
milor se mai foloseşte şi un fel de fă­
clii sau torţe cari de asemenea se gă­
sesc de vânzare in comerţ şi cu aju­
torul cărora se pot arde cuiburile de 
omizi şi ouăle de insecte chiar pe po­
mi, — fără ca prin aceasta să se vă-
tăme cât de puţin crengile. In caz de 
nevoe, aceste se pot înlocui şi cu fă­
clii fabricate acasă din seu, sau mici 
opaiţuri cu petrol fixate pe o prăjină 
mai lungă. 
Acolo unde nu avem la dispoziţie 
foarfeci de pomi şi nici un fel de fă­
clii sau torţe pentru curăţirea vârfuri­
lor de pomi şi pomilor cu o statură 
mai inaltă să ne folosim de scară. Cu 
ajutorul scării care poate'fi de diferite 
mărime, după cum ne permite pomul, 
prin urcarea in pom a oamenilor cu o 
greutate corporală mai mică sau a co­
piilor, să se cureţe pe deplin fiecare 
pom de toate omizile şi ouăle de insecte-
Sfătuim din nou pe fiecare agricul­
tor in parte, că in orice chip şi prin 
orice mijloc, să-şi cureţe coaştiincios 
pomii de cuiburi de omizi şi de ouă 
de insecte incă acum cât mai este timp 
şi să nu aştepte venirea primăverii 
când distrugerea lor e cu mult mai 
grea şi anevoioasă şi când se vor în­
cepe şi celelalte lucrări ale câmpului. 
Dacă totuşi vor apare invaziuni de 
omizi sau insecte in vre-o regiune, să 
se avizeze imediat Camera de Agri­
cultură despre aceasta, ca să putem in­
terveni la timp pentru distrugerea lor. 
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Cursuri agricole. 
Criza acută prin care trece agricul­
tura noastră ne incumbă tuturora da­
toria să ne îndreptăm toate sforţările 
pentru sporirea rentabilităţii culturilor. 
Aceste sforţări pot fi încununate de 
succes numai atunci când există o strân­
să colaborare intre agricultori şi insti-
tuţiuni(e menite să servească interesele 
agricultorilor. 
Pentru aceasta Camera de Agricul­
tură a luat hotărârea de a ţine in fie­
care comună din judeţ câte un curs 
agricol cu durata de una săptămână. 
Despre aceasta s-a mai amintit agri­
culturilor şi cu ocaziunea conferinţelor 
ţinute in judeţ. Aceste cursuri au sco­
pul de a in troduce la sate in mod sis­
tematic prin graiu viu cunoştinţele teo­
retice şi practice din domeniu agricul-
turei. Să îmbogăţească cunoştinţele ag­
ricultorilor in toate ramurile agrîcul-
turei, lucrările pământului, pomicul-
Preţul vitelor pe piaţa] din Arad în 
ultimele zile. 
P ă r e c h e a d e c a i L e i 1 5 . — 2 0 . 0 0 0 . — 
„ „ boi . . . „ 1 0 . — 1 2 . 0 0 0 . — 
ii ii p o r c i . . . 4 . — 6 . 0 0 0 . 
ii U n a v a c ă 
tură, creşterea animalelor, cooperative 
săteşti ş. a. prin demostarţii şi lucrări 
practice executate cu auditorii. 
Aceste cursuri se vor ţine numai in 
acele comune unde vor fi inscrişi la pri­
mărie un număr de cel puţin 20. auditori. 
Pentru a putea ridica nivelul cultu-
6 . — 9 , 0 0 0 . 
ral al agriculturilor noştri şi pentru a 
putea introduce anumite metode de 
de cultură raţională, in diferitele ra­
muri de producţiune, in cari se simte 
mai mult nevoia in regiune, ar fi de 
dorit ca să se înscrie cât de mulţi au­
ditori la aceste cursuri. 
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AVIZ. 
In urma intervenţiunilor făcute de 
către Ca .era de Agricultură referitor 
la cultura sfeclei de zahăr aducem Ia 
cunoştinţa tuturor cultivatorilor, că in 
anul aceasta la fabrica de zahăr din 
Arad s-a redus suprafaţa pentru cul­
tura sfeclei la 2.000. jugh. deci se vor 
cultiva cu 1500. jugh. mai puţin sfeclă 
de zahăr decăt în anul trecut. 
In urmi acestui fapt se v i aproba 
cultivarea numai acelor agricultori, cari 
au cultivat şi in anul trecut sfecla de 
zahăr şi nu se va putea face nici o 
concesiune acelora cari acum voesc a 
introduce aceasta cultură. 
Preţul sfeclei de zahăr se va fixa de 
către Comisiunea Mixtă pentru între­
aga ţară formată din delegaţii cultiva­
torilor, delegaţii fabncelor de zahăr şi 
deleeaţii Statului. 
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C o p i e d u p a a d r e s a Ş c o a l e i d e V i t i c u l t u r ă M i n i ş . 
In a t e n ţ i u n e a pep ine r i ş t i l o r p a r t i c u l a r i d e 
v i a ţ a ş i v i t icu l tor i lor . 
Se aduce la cunoştinţa celor intere­
saţi că Mininisterul prin Deciziunea 
No. 301543/930 . publicată in Monito­
rul Oficial No. 3. din 3. Ianuarie 1931. 
a fixat următoarele specii şi varietăţi 
de viţe ce se pot imulţi in pepinierile 
•lin ţară şi se pot importa. 
A.) P e n t r u p o r t a l to i : 
in ordinea importanţei. Berlandieri x R i -
paria Teleki (Selecţiunea Kofoer 5 B B ) 
Berlandieri x Riparia Teleki 8- B-, Ber-
iandieri x Riparia 420 A. Riparia x-
Rupestris 101/14. Riparia x Rupesris 
3309. Riparia Portalis (Gloire). Cha­
sselas x B;rlandierí 41 B . Aramon x 
Rupestris Gazin No. 1. Mourvedre x 
Rupestris 1202. 
B . P e n t r u s t r u g u r i d e m a s ă . 
Chasselas doré, Chasselas rouge, Cha­
sselas Napoleon (Bicane), Coarnă albă, 
Coaraă neagră, Dattier de Beyrouth 
(Aleppo Afuz-Ali), Muscat de Hamburg, 
Perle de Csaba (Muscat), Roial Vine-
yard, Rasin de Calabre. 
C. P e n t r u vin: 
Aligoté, Băşicată, Braghina, Cadarcă 
neagră, Chardonnay (Pinot blanc) Cră­
căna (rara neagră băbească), Grâmpo-
şia, Corb (negru vârtos), Cabernet 
Sauvignon, Fetească albă şi regală, 
Frâncuşa (mustoasă), Furmint, Galbena, 
DOMNULE MINISTRU, 
Subsemnatul pepinerist viticol din comuna 
_ jud dorind a altoi viţă in cantitatea aprox 
mativă de la pepineria mea situată in comuna 
jud din următoarele varietăţi: 
Altoi Pe port altoi Cantitatea 
1./ -
2 7 . . - - - - - - -
3 7 
Port altoiul şi altoiul l-am procurat delà 
voi folosi modul de altoire forţat. Mai posed şi plantaţie de viţă ame­
ricană -. jugh- următoarele varietăţi. - ~~ i~. 
Traminier, Gordan, Grasa, Mustoasă 
de ardeal, Muscadelle de Bordelais, 
Muscat de Frontignan rouge, Mucat 
Ottonel, Pinot noir, Pinot gris , Ries­
ling (de Italia şi de Rhin), Sauvignon, 
Seina (negru moale), Silvaner roşu şi 
verde, Tâmâioase (Busuioc) române­
ască. 
1./ Cei cari doresc să altoiască viţe 
in primăvara anului aceasta sunt ob­
ligaţi a s e conforma dispoziţiunilorda­
te prin deciziunea indicată şi a trimite 
Ministerului Agriculturii şi Domenii­
lor, Serviciului Viticulturii, prin Şcoa-
h de Viticultură Miniş jud. Arad ce­
rerea de autorizare până cel mai târziu 
la 1 Martie 1931 . pentru a nu eădea 
in contravenţie şi a nu fi expuşi la 
rigorile legei. 
In cerere se va specifica locul pre­
cis unde este situată pepiniera, felul-
altoiului şi port altoiului pentru fie­
care varietate in parte, cantitatea, a-
proximativă ce se va altoi din fiecare 
varietate pepiniera delà care s-au pro­
curat portaltoii precum şi modul de 
altoire pe care ii Veţi folosi Sforţat, ia 
rcfie etc.) . 
2.) Cererile se vor face după urmă­
torul model. 
Cu stimă. 
D-sale D-lui 
Ministru al Agriculturi şi Domenii 
Serviciul Viticulturii 
Totodată se atrage atenţiunea că in 
conformitate cu art. 1. din legea pen­
tru oprirea plantării viilor cu hibrizi 
producători direcţi precum şi întrebu­
inţarea acestora ca port altoi, sunt in­
terzise. 
Contravenienţii se pedepsesc cu a-
mendă de Lei 25-50 . de fiecare bucată 
Bucureşti. 
si cu confiscarea viţelor sau cu dis­
trugerea plantaţiilor făcute. 
Registrele ce sunt obligaţi a-le ţine 
sunt cele folosite in anii trecuţi. 
Aceste registre se sigilează de către 
Şcoala de Viticultură din comun Miniş 
judeţul Arad. 
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I n atenţiunea Alor depo~ 
nenţi delà „Victoria9. 
Precum eştjut, jnstituţtd nostru de 
bani, Victoria se află intr'o situaţie 
critică. Statul şi Banca Naţională, 
conduşi de interese patriotice, naţio­
nale şi de umanitate, au făcut un gest 
nobil, punând la dispoziţia acestui 
institut 350 milioane lei, nu numai 
pentru salvarea deponenţilor, dar 
deosebit, de a salvă de totala ruinare 
alor zeci de mii de ţărani, cari dato-
resc la aceasta bancă. Căci, în cazul 
când ar lipsi acest ajutor, banca ar 
trece în faliment şi ca atare ar atrage 
după sine licitarea tuturor averilor ce­
lor datori, aruncându-i pe stradă în-
preuna cu familiile lor ca nişte cerşi­
turi, fără ca deponenţii să pimiască 
sama elocată, pentrucă spesele de 
proces vor mistui tot banul, ce s'ar 
încasa în timp de 3—4 ani, cât ar-
dură aceste procese. 
Pentru a scăpă dz acest dezastru, 
Statul ş\ Binca Nation lă via în aju­
torul nostru, dat cu coadiţtunea : să 
iScăliască fiecare deponent moratoriu 
pe 3 ani, când apoi vor primii întreg 
capitalul, precum şi interesele de 3 % 
anual. 
Deci mântuirea depinde delà depo­
nenţi. In manile lor se află cheia des-
j egării şi delăturării dezastrului. Iar a 
închide ochii în faţa acestui dezastru, 
însămneazâ, a face cea mai mare 
crimă patriotică, naţională şi umana ! 
Nu numai atât, dar vom trage asupra 
noastre şi blăstămul nenorociţilor şi a 
urmaşilor lor ! 
Nu cred, să fim capabili de aceasta 
faptă oribilă ! Şi nu mai ales, pentrucă 
e vorba şt de asigurarea câştigului 
nostru. 
Fac deci apel călduros câtră toţî 
d-nii deponenţi, rugându-i a iscăli de 
urgenţa moratoriul pentrucă banca să 
poată în ră cât mat curând în ogaşul 
ei normal. 
Iul iu G r o f ş o r e a n u 
deponent. 
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E C O N O M I C E 
L a B u c u r e ş t i s'au întrunit delega­
ţii camitetului permanent de studii 
economice al ţărilor din Europa cen­
trală ăi orientală. 
D. M a d g e a r u a depus la Cameră 
un proect de lege pentru participarea 
Statului cu 250 milioane lei la capita­
lul Băncii centrale cooperative. 
L a m i n i s t e r u l d e f i n a n ţ e s'a 
alcătuit un proect de lege pentru mo­
dificarea unor articole din legea vă­
milor. 
— D. m i n i s t r u M a n o i l e s c u in ­
v i t a t l a B u d a p e s t a . Cercurile orga­
nizatoare a târgului de mostre, ce se 
va ţine în primăvara aceasta la Buda­
pesta au hoiărât să învite în mod ofi­
cial pe d. Mihail Manoilescu, ministrul 
de industrie şi comerţ al României al 
inagurarea acestui târg indenţional de 
mostre. Această invitaţie se va face 
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delà înfiinţarea sa. Cu această oca-
siune vor avea loc mari serbări, e x ­
poziţii industriale, etc. în care va fi 
concentrat tot ce mintea oamenescă 
produs intr'o sută de ani. 
Se anunţă din Praga, că siguranţa 
cehoslovacă a descoperit o vastă or­
ganizaţie de spionaj, care avea de 
ţintă, trimiterea în streinătate a pla­
nurilor de furnizare armatei, precum 
şi asupra armamentului. 
După unele ziare streine, bugetul 
englez se va încheia cu un deficit de 
50 milioane lire sterlingé, ceace face 
în bani nostru groasnica sumă de lei 
40.850.000.000 lei. s. r. 
din partea Ungariei ca un semn a do­
rinţei de apropriere şi colaborare pe 
ţărmul economic. Cu acest prilej d. 
ministru Manoilescu va ţine o confe-
ferinţă economică. S e crede că la ace­
astă expoziţie va participa'şi România, 
rezervându-şi un pavilon special unde 
vor fi expuse produsele româneşti .Este 
ştiut că d. ministru Manoilescu a vizi-
tar vara trncută Budapesta, unde a 
ţinut o conferinţă la Camera de co­
merţ şi industrie. Această , conferinţă 
a avui un mare răsunet în cercurile 
economice din Ungaria. 
P r e ţ u l z a h ă r u l u i v a fi r e d u s 
La ministerul industriei şi comerţului 
a avut loc o nouă şedinţă a comisiei 
mixte, care a desbătut chestiunea re­
duceri preţului zahărului. Se pare că 
fabricanţii de zahăr atât de recalci­
tranţi până aci şi-au revenit la senti­
mente mat bine, dând semne de înţe­
legere. Fabricanţii de zahăr încep să-
şi dea şi ei seama că toate încercările 
lor de a se opune reducerii preţului 
zahărului vor fi zadarnice. Specula 
atât de exagerată ce o fac fabricile 
de zahăr nu mai poate să dăinuiască. 
Trustul zahărului trebuie saşi dea sea 
ma că trebuie să consimtă la un sac­
rificiu, în acest timp de sacrificcii ge­
nerale şi să se mulţumească cu un 
câştig apropiat de acela ce-1 realizea­
ză industriile din străinătate. Cuprile 
jul ultimei şedinţe, delà ministerul de 
industrie şi comerţ s'a constatat că 
nici o fabrică nu mai face opoziţi ief­
tinirii zahărulu. Dar chiar în căzut 
când trustul speculei nu ar consimţi, 
nu ne îndoia* că că ieftinirea, va fi 
impusă. De altfel în privinţa aceasta 
ministerul industriei şi comerţului de 
j comun acord cu ministerul agriculturii 
j a elaborat un proiect de lege pentru 
reglementarea producţiei zahărului. 
I v e d b e lumii. 
Un Ţigan fu chemat la recrutare . 
Bietul Dance u n'ar fi prea vrut să 
părăsească foii şi nicovala, şi astfel se 
gândea şi se socotea, ce să facă şi ce 
să dreagă, ca să scape de militărie. 
în urma urmelor ce-i t răzneşte_prin 
minte hoţului dé Ţigan ? . . . ' 
îşi întoarce spre palmă degetul t e l 
mare delà mâna dreaptă şi întrâpd 
în odaia de recrutare, îi spune dofto 
rului, că degetul îi e înţepenit. 
' „Şi de mult ţi-e degetul aşa înţepe­
nit ? " întrebă doftorul, care băgase de 
seamă şiretenia Ţiganului. 
„De când eram copil mititel, Măria 
Ta, sărutu ţi tălpile. Mă dam d'a roata 
şi nu ştiu, cum mi s'o fi sucit degetul, 
că d'atunci nu pot să-1 mai mişc, 
Doamne fereşte ! " 
„Dar înainte de aceasta cum îţi era. 
degetul?" întrebă mai departe şiretu 
de doftor. 
„Iacă aşa. Măria Ta, sărutu-ţi ur­
mele hele blagoslovite !" . , . Şi zicând 
aceste vorbe, Ţiganul îşi îndreptă de­
getul. 
D o fi urmat după asta ş'un pic de 
păruială, nu ştiu. 
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Să am atâtea miiuţe de câteori a 
fost răsturnat guvernul, în cei doi ani 
in urmă, în coloanele Jj„ Viitorului,, şi 
ale „îndreptării", naşi schiniba nici 
cu onorabilul domn Tancred. In tot 
cazul nu m'o- interesa curba de sac­
rificiu. 
Şi dacă peste doi-trei-patru ani va 
căeea totuşi guvernul,parcări aud: nu 
v'am spus-o noi cu ani înainte?^„Gu­
vernul este pe ducă". 
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Programul 
Cinematografelor 
D u m i n i c ă l a 2 2 F e b r u a r i e 1 9 3 1 . 
ICInema C e n t r a l -. 
Trei batet* Şi Q fericire cu 
Lilian Harvey şi Willy Pritsch 
C i n e m a S e l e c t : 
Saltul cel mare o istorie ne ­
verosimilă, dar plină de peripeţi 
Acţiunea se petrece în Dolomiţi 
In rolul principat :. Leni Riefensthal 
eroina din filmul » Infernul alb« 
C i n e m a m i t e : 
Adieif Mascote : Comedie 
Interpreţii : Lifian Harvey, Ige Syrh şi 
Harry Halm. 
E5uminică 22 Februarie 1931 
Hin ţară. 
M. Ş. R e g e l e , a cerut să i se dea 
săptămânal 500 copii săraei care să 
primească în fiecare Sâmbătă alimente 
delà Palat. 
P a r t i d u l n a t i o n a l , de sub preşe­
dinţia Dlui N Iorga a hotărât ţinerea 
tinei serii de întruniri publice în capi-: 
tală şi provincie spre a se lămuri po­
porul asupra problemelor la ordinea 
zilei. 
P o p u l a ţ i a R o m â n i e i După o 
ştire venită din Bucureşti populaţia 
ţării este: 17 milioane 820 de mii 
suflete. Numărul populaţiei pe pro­
vincii este: Ardealul: 5 milioane şi 
jumătate, Bucovina 850 mii, Basarabia 
2 milioane 720 mii, şi vechiul regat 
8 milioane 750 mii. 
L a c a m e r ă s'a depus un proect 
de lege din iniţiativă parlamentară 
pentru modificarea legii de organizare 
judecătorească, în sensul ca magistraţii 
care au obţinut note insuficiente la 
examenele de capacitate să fie scoşi 
din magistratură. 
A i n t r a t în discuţia Senatului le­
gea poziţiei ofiţerilor. 
Confl ictul dintre mineri şi valea 
Jiului, pe tema reducerilor de salarii, 
este pe cale a fi aplanat. 
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EXTERNE 
In Spania sunt mari mişcări popu­
lare- Generalul Berenguer a demisio­
nat. Regele a încredinţat cu formarea 
guvernului, pe santiago de Alba. Ace­
asta mandatul a fost încredinţat frun­
taşului de stângă Sanchet Guerra, — 
Aceasta a primit mandatul şi a dec­
larat ziariştilor că va încerca reintro­
ducere politicii constituţionale şi de­
mocraţie. Nu vrea are mari şanse de 
reuşită deoarece se pare că poporul 
e închinat spre republică, astfel că nu 
e mirare că ultimele telegrame anunţă 
abdicarea regelui spaniei. Ştirea ace­
asta rămâne să fie confirmată. 
In Ungarie băntue o iarnă cum­
plită. Toate liniile sunt însăpezite, 
astfel că linii trenurile n-au putut 
pleca din Budapesta. 
In germania s'a dat nu ordin foarte 
strict prin care ofiţerii sunt opriţi să 
se amestece în politică. 
Tribunalul din Ankara, capitala 
Turciei o condamnat 10 persoane la 
moarte şi 40 închisoare grea, pentru 
^ încărcare de răscoală contra regi­
mului dictatorial a lui Kemal paşa. 
Peste 2 ani, în 1933, oraşul Chi­
cago din America, va serba 100 a n i i 
Continuare ăln pagina I 
cotenent... Mă curăţ la sigur, uitaţi-vă 
si d»voastră". 
Şi punând chipiul într'un ciomag cu 
•care se sprijinea în munţi, *,îl ridică 
deasupra tranşeei şi peste câteva clipe 
il prezentă locotenentului ciuruit de 
gloanţe.' 
—„Cum, domnule plutonier, d-ta 
elev în şcoala de ofiţeri, care trebue 
să dai exemplu!" 
— „ Domnule locotenent, gândiţi-vă 
şi d-voastre. Nici n'am apucat să mă 
fac sublocotenent, să mă expun aşa..." 
—,. M'aş duce eu, domnule pluto­
nier, dar datoria mea, mai ales acum 
după ce a murit căpitanul, e să ră­
mân aci Acum văd că n'ar avea cine 
să mă înlocuiască. D-ta ai fi in stare 
să te retragi de poziţie- ca să ai timp 
să devii ofiţeri". 
—„Domnul locotenent..-" 
— „ Destul!... Va să zică nu seduce 
nimeni?!...)) mai intrebă ofiţerul, hotă-
rându-se în el să plece singur. 
— „ Eu mă duc... ce o f isă fie...da 
de ma prăpădesc, să-mi haranească 
ţara copilaşii!. .." 
I Oamenii răsuflară uşuraţi. Pe cel 
sărac, întunecat la faţă, batjocorit de 
de atâtea ori, îl vedeau par'că pentru 
întâia oară. Li se părea simpatic, lu­
minos şi mare. Pătrunşi de groază şi 
admiraţiune. inconştienţi de pericolul 
ce-i ameninţa, toţi se înălţau deasupra 
şanţului, pregătându-se cu emoţiune 
sinceră umbrită de orecare ironie» să 
vadă moarte de om. Fără altă cocle­
ală, Burdulea, lingurar slăbănog 'din 
judeţul Vaslui, eşi din tranşee urcân-
du-se pe un vraf de răniţi şi, profi-
lăndu-se în amurg, sdrenţăro&, cu pă­
rul mare, cu botloage la picioare, porni 
spre inamic ploconindu-se la fiecare 
pas, cu căciula în [mâna până la pă­
mânt. O ploaie de gloanţe salută apa­
riţia lui Burdulea, care mergea mereu 
hăitiş ca un lup încolţit şi se închina 
mereu, îndreptâudu-se teafăr dar mai 
sdrenţuit, spre corpul neînsufleţit al 
căpitanului. 
— N u trage, boiarule, nu trage, 
cocnăşelule, prapadite-ar Dumnezeu, 
să iau pe căptanul mâncaţi-aş sufletul, 
că-i mort logite-ar boala..." 
FqcuJ; încetă ca prin minune. Bur-
deje.a, wvo ia ş ca teiţi ţiganii potolise 
sălbăticia duşmanului cu uşurinţa cu 
care oamenii de codru potolesc cu 
mâna câinii ce se reped să-i sfâşie. 
Ghicind injtenţiunea bravului soldai şi 
uimiţi de îndrezneala lui, Nemţii se 
înduioşară şi î l lăsară să plece cu tru­
pul neînsufleţit al căpitanului Breze-
şeanu. 
— „Ce să-ţi dau, Burduleo ? " îl 
întrebă locotenentul după ce aprinse 
o lumânare la capul căpitanului în­
velit cu o foaie de cort în şanţ, la a-
dăpostj întins pe targa. 
— „ 0 lulea de tutun!? 
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f Spectacole. 
Iarăş ne-u fericit trupele teatrale 
din Bucureşti. Din două a fost numai 
una acceptabilă : Călătoria din urmă 
de Scheriff, jucată xie trupa teatrului 
Regina Maria din Bucureşti. [Aci ni 
s'a adus pe scenă un fragment din 
viaţa de front, cu toate mizeriile şi 
necazurile ei. Un lucru s'a desprins, 
dar din această piesă: toţi oamenii 
s unt fricoşi, insă unii pun mai presus 
istoria decât viaţa, aceştia sunt eroii, 
c eiîalţi, laşii. Au jucat admirabil: dnii 
Tony Bulandra, Ion Manolescu, Petre 
Buladra şi Talianu. 
•Despre celalaltă piesă, Ecma cu 
camelii, a fost mai mult o perdere de 
vreme. 
Deasemeniau fost slab reprezentate 
piesele Cidul de Corneille şi Cinema­
tograful, de către trupa artiştilor aso 
ci aţi din Oradea. 
Public, ca de cbiceiu puţin, pcate 
pentru că sala de spectacole n'a fost 
î ncălsită şi oamenilor le-a fost frică 
să-nu răcească. s. r. 
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"~ Notariatul cercual Bârsa. 
No. 180-931. 
Publicaţiune. 
Primăriile comunelor Bârsa, Aldeşti 
şi Voivodeni, judeţul Arad, publică 
spre cunoştinţă generală că in ziua de 
23. Martie 1931. se vor ţinea la no-
t ariatul cercual următoarele licitaţiuni 
publice ; 
I. 
Licitarea froşpontului pe anul 1931. 
H. 
Facerea şi repararea podeţelor pe 
teritorul hotarului comunelor. 
P 
Furnizarea a 172 m. st. lemne de 
f oc pentru primării şi şcoleîe primare. 
IV. 
Facerea şi întreţinerea fântânelor de 
pe hotarul comunelor. 
V. 
Executarea lucrărilor de reparaţie 
)a edificiul notarial şi colnei la pompa 
de apă. 
VI. 
îngrădirea gradinei notariale. 
IVII. 
Furnizarea materiajelpr de iluminat i 
pentru cancelarii. 
VIII. 
Furnizarea cerealelor şi fânului pen­
tru vitele de reproducţie. 
K." ; . ; 
Furnizarea diverselor materiale pen­
tru întreţinerea curăţeniei in birouri. 
X . 
Facerea curăţeniei radicale in bi-
ro uri, ca : şurluit, curăţirea latrinelor, 
etc. . • • : ' < • - • 
XI . . 
Furnizarea registrelor şi imprimate­
lor necesare pe anul 1931. 
..' XÜ. -. i . . *'**' 
Furnizarea hainelor şi incălţăminte-
Jor de vară pentru poliţistul cercual. 
Licitaţiunile vor incepe la ora 8 di­
mineaţa şi se vor ţine în conformitate 
cu dispoziţiuriile Art. 88 .—110 din* 
L.C.P. cu oferte închise şi sigilate 
pe utru acelë a căror obiect are o va­
loare mai mare de 50 .000— Lei, ; îâr 
pentru acele cu o valoare sub această 
suma — cu strigări. 
Caetele de sarcini şi ori ce alte in-
fnrmaţiuni se pot obţine în orele ofi­
c ioase delà biroul notarial. 
In caz de ne reuşită pentru vr'una 
din licitaţiune se fixează pe ziua de 
3 1 . Martie 1931. 
Bârsa, la 16. Februarie 1931. 
MIHAI BUZGĂU 
notar cercual. 
Societatea Anonimă de 
Arad. 
Electricitate 
A v i z . 
Societatea are cunoştiinţă că anu­
miţi indivizi streini de Societatea noas­
tră — obişnuesc să se prezinte în ca­
litate de angajaţi ai noştri, putând pe 
aceastăfcale să pătrundă în locuinţele 
particulare. 
Societatea aduce la cunoştinţa pnb-
licului că toţî angajaţii Societăţii fără 
nici o excepţie, au carnete de identi­
tate cu fotografie, Prin urmare oride-
câteori li se va prezenta fie pentru 
vizitarea instalaţii: nilor, controlului, 
încasarea facturilor sau sub oricare alt 
motiv ca însărcinat al Sccietăţii, să 
binevoiască să le ceară acest carnet 
de identitate. In caz de nu-1 vor avea, 
să le refuze solicitarea. 
î n t r e r u p e r e d e c u r e n t . 
Uzina Electrică face cunoscut, că 
în ziua de Duminică 22 Februarie a. 
c- trebuind a face'reparaţiuni la reţeaua 
de înaltă tensiune, va întrerupe furni­
zarea curentului electric: 
Intre orele 8 dimineaţa şi 11 Va a. 
m. : în Părneava, Grădişte, Str. Mccioni, 
Ghiba Birta, Mărăşeşti, Cal. Şaguna 
şi în jurul acestor străzi. 
Intre orele 8 dimineaţa şi 2 p. m. : 
în Calea Aurel Vlaicu, Gai şi Şega. 
Nr. 161/1931 
Publicaţiune. 
Primăria comunei Măderat in ziua 
de 19, Martie a. c. va ţinea următoa­
rele licitaţii. 
Nr. 161/1931 la orele 8. cu oferte 
închise şi sigilate si timbrate pentru 
darea in întreprindere a lucrărilor de 
canalizare din hotarul comunelor Mă-
derat-Târnova şi Pâccota. Caetul de 
sarcini şi devizele întocmite de sei v i . 
ciul apelor conform actului de autori­
zare. Nr. 3170/1928 . se pot vedea la 
primărie. 
Săpătura de pâmant va fi în canti­
tate de 5202 m. 3- Preţul unitar de 
strigare Lei 15. Amatorii vor 'depune 
inainte de licitaţie câte o garantă de 
cel puţin 6% in numerar calculate a-
supra preţului total. 
Amatorii data cu înaintarea oferte­
lor vor inainta şi actelor peisor ale din 
care se poate constata că sunt perso­
ane autorizate pentru asemenea luc­
rări. 
Nr. 163/1931. la orele 10. orală 
pentru furnizarea alor 100 metri cu­
bici pietriş pe drumul comunal princi­
pal. Nr 163/1931 la oarele l i . orală 
pentru transportarea pietrişului. 
Nr. 164/1931. la oarele 14. orală 
pentru confecţionarea unui cos<um de 
uniformă poliţială pentru vară, a unui 
chipiu şi a unei părechi de bocanci. 
Nr. 165/1931-, la oarele 15. cu oferte 
inchise şi sigilate pentru furnizarea 
imprimatelor registrelor şi rechizitelor 
de birou pe 1931. 
Nr. 166/1931. la orele 16 cu oferte 
inchise şi sigilate pentru cumpărarea 
unei pompe de stâns foc. Preţul de 
strigare Lei 35.000. 
Nr. 169 /1931 . la orele 17. cu ofeile 
inchise şi sigilate pentru cumpărai ta 
materialului lemnos pe snul 1Q31. 
Condiţiunile de licitaţie şi de anga­
jament se pot vedea în primărie. Lici­
taţiunile vor fi ţinute in conformitate 
cu L. C. P. 
Deci fiecare amator odată cu înain­
tare ofertelor va depune şi garanţia 
in numerar cel puţin 6 % . 
Măderat la 12. Februarie 1931. 
Primăria. 
Primăria comunei Rovine, jud. Arad, 
Nr. 308 /1931 . 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Neavând — în parte — rezultat 
publicaţiunea noastră Nr. 1754/1930. 
relativă la diferitele licitaţiuni comu­
nale publicate pe ziua 28 . şi 29. Ia­
nuarie, 1930. se publică spre cunoş­
tinţă generală că în ziua 16, şi 17. 
Martie;, 1931. se vor ţine la această 
Primărie următoarele licitaţiuni publice: 
I. 
La orele 8. pentru vinderea mobi­
lierului vechiu şi nefolosibil în birouri: 
scaune, mese, dulapuri, tablouri cadre 
vechi, imprimate şi tot felul de hârtii 
selecţionate din archiva comunei. 
II. 
La orele 8. şi jumătate pentru cum­
părarea alor 12. vieri şi 3. tauri de 
reproducţie. 
III. 
La oreie 9. pentru cumpărarea alor 
150. q. porumb, 150. q. ovăs, 20 . q. 
orz, 50. q. tărâţ, 100 .q. paede grâu şi 
2000 . snopi coceni, furaje necesare cai­
lor şi ani matelor de prăsire ale comu­
nei în anul 1931. 
IV. 
La orele 9. şi jumătate pentru vin­
derea alor 5. vieri neapţi pentru pră­
sire în comuna noastră. 
V. 
La orele 10. pentru executarea re-
paraţiunile de trăsuri, căiuţe, harna-
şamente şi recvizitelor de pompieri 
precum şi potcovirea cailor şi armă­
sarilor comunal în anul 1931. 
IV. 
La orele 10. şi[jumătate pentru cum­
părarea pomilor, arborilor şi copacilor 
necesari la plantarea străzilor şi par­
curilor comunale în anul 1931 . 
VIL 
La orele 11. pentru cumpărarea lem­
nului, fierului, scândurilor, cimentului, 
tuburilor de ciment şi varului necesar 
reparaţiunilor de fântâni, poduri, ca­
naturi, edificii, căruţe, trăsuri şi pcmpe 
de incendii în anul 1931 . 
VIII. 
La orele 11 şi jumătate pentru com­
pactarea cărţilor şi registrelor precum 
şi pentru furnizarea hârtiei, imprima­
telor şi recvizitelor de scris necesare 
Primăriei în anul 1931. 
IX. 
La orele 12. pentru furnizarea alor 
250 . m. lemne de foc necesare Primă­
riei, şcoalelor, locuinţelor notariale şi 
sorei de ocrotire în 1931. 
X. 
La orele 12. şi jumătate pentru fur­
nizarea mobilierului necesare Primăriei 
în anul 1931. , şi anume : mese, scaune, 
postavuri pe mese, prosoape, şterguri, 
lampe, becuri şi diferite alte mărun­
ţişuri necesare gospodăriei comunale 
şi cari se pot vedea în tabloul afişat 
la această Primărie. 
XI . 
La orele 14. pentru confecţionarea 
uniformelor, incălţăminfelor şi echi­
pamentului necesar în anul 1931. 
guarzilor şi servitorilor comunali. 
XII. 
La orele 14. şi jumătate pentru re-
paraţiunile mărunte ce se vor ivi din 
caz în caz în cursul anului 1931. la 
edificiile, grajdurile, fântânile şi po­
durile comunale. 
XIII. 
La orele 15. pentru cumpărarea alor 
3 . fântâni cu pompă pe seama Pri­
măriei şi locuinţelor notariale. 
X I V . 
La orele 15. şi jumătate pentru îm­
prejmuirea târgului comunal eventual 
pentru furnizarea materialului necesar 
acestei împrejmuiri. 
X V . 
La orele 16. pentru cumpărarea alor 
2. maşini de fiert şi a unei sobe de 
teracotă necesare locuinţelor notariale. 
XVI . 
La orele 16. şi jumătate pentru fur­
nizarea alor 10. vagoane piatră brută 
şi 10. vagoane pietriş necesară repa-
raţiunei şi construirei străzilor comu­
nale. 
XVII . 
La orele 17. pentru pregătirea unei; 
bariere „Colina mică" eventual pen­
tru furnizarea materialului necesar a-
cesteia : stâlpi de lemn şi bare de fier. 
XVIII . 
La orele 17. şi jumătate pentru a-
rendarea pe 6. ani consecutivi al drep­
tului de vânat în pusta Sionda (comu­
na Batania, Ungaria) pe 574 . iug. cad., 
începând cu 1 Octomvrie, 1 9 3 1 . 
X I X . 
La orele 18. pentru arendarea edi­
ficiului comunal numit „Hanul pesca­
rilor" pe un period de 3 . ani î n c e ­
pând cu 1. Ianuarie, 1932. 
X X . 
In ziua 17. Martie, 1931 . orele 
pentru repararea edificiilor comunale 
conform devizelor pregătite de experţi 
în suma de Lei : 88506. 
XXI . 
La orele 8. şi jumătate pentru cum­
părarea unei maşini de scris pe seama 
Primăriei comunale. 
XXII . 
La orele 9. pentru instalarea unei,, 
camere de bae şi unui rezervoir de 
apă la locuinţa notarială. 
XXII I . 
La orele 9. şi jumătate pentru în­
chirierea edificiilor comunale Nr. 665 /b . . 
începând cu 2. August 1931 . şi Nr. 
665/c începând cu 1. Aprilie, 1 9 3 1 . 
pe câte 3. ani consecutiv. 
X X I V . 
La orele 10. pentru arendarea pe un 
an eventual pe mai mulţi ani conse­
cutivi, începând cu 1. Octomvrie, 1931 . , , 
a 253. iug. cad. pământ arabil şi 320 . 
iug. cad. fânaţ în pusta Sionda (co­
muna Batania, Ungaria. 
X X V . 
La orele 10. şi jumătate pentru vân­
zarea fânului şi otavei recolta bile inc 
vara anului 1931. din această pustă. 
X X V I . 
La orele 11 . pentru arendarea pen­
tru păşunat á 320 . iug. cad. fânaţ pen­
tru păşunatul vitelor, până la 1. Feb­
ruarie, 1932. şi începând imediat după 
cositul fânului, respective a otavei din 
vara anului 1931 . 
Licitaţiunile se vor ţine in confor­
mitate cu dispoziţiunile art. 8 8 . — 1 1 0 . 
din L.C.P. cu oferte inchise şi sigi­
late pentru acele a căror obiect are 
valoare mai mare de 50.000 lei, iar 
pentru cele cu o valoare sub această 
suma — cu strigări. 
Caetele de sarcini se pot vedea la 
această Primărie in ori ce zi de lucru 
de unde se pot primi toate informa-
ţiunile necesare şi toate detailurile, ce 
stau în legătură cu aceasta licitaţiuni 
Amatorii vor de pune odată cu 
oferta şi o garanţie de 5 % a 
susmei oferite, în numerar sau efecte 
garantate de Stat . 
Ofertanţii comercianţi sau industriaşi 
vor mai produce şi acte doveditoare, 
că firma este înscrisă. 
Rovine, la 12. Februarie, 1931 . 
PRIMĂRIA 
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